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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tiene por nombre “Control de inventarios y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello - Representaciones 
Progreso - Rioja, periodo 2016 – 2017”, donde se plantea como objetivo general 
Determinar la influencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Armando Rodríguez Tello – Representaciones Progreso – Rioja, periodo 2016-2017, que 
con apoyo de sus objetivos específicos se logró dicho fin, en el cual se utilizó un tipo de 
investigación aplicada, el nivel de investigación fue descriptivo correlacional, así mismo el 
diseño fue no experimental. 
Se tomó como instrumento la guía documental de los estados financieros de la empresa y 
sobre todo la encuesta aplicada a cada uno de los trabajadores, pudiéndose concluir que 
para determinar la influencia positiva de la variables se ha procedido a realizar un análisis 
estadístico de chi cuadrado como se muestra en la Tabla 6 y figura 4, donde se puede 
observar que X2 calculado (15.81) > X2 tabulado (9.49), ubicándose en la región de rechazo 
de la hipótesis nula (Ho); por tanto, se concluye que si existe influencia positiva (p<0,05) 
entre el control de inventario y la rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello- 
Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 – 2017, por lo tanto se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
Palabras claves: Control de inventarios y rentabilidad. 
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Abstract 
 
In the following research work has titled "Control of inventories and their influence on the 
profitability of the company Armando Rodríguez Tello - Representaciones                   
Progreso - Rioja, period 2016 - 2017", where the general objective is to determine the 
influence of inventory control in the profitability of the company Armando Rodríguez   
Tello - Representaciones Progreso - Rioja, 2016-2017 period, which with the support of its 
specific objectives was achieved, in which a type of applied research was used, the level of 
research was descriptive correlational, likewise the design was not experimental. 
It was taken as an instrument the documentary guide of the financial statements of the 
company and especially the survey applied to each one of the workers, being able to 
conclude that to determine the positive influence of the variables, a statistical analysis of 
chi-square was carried out. it is shown in Table 6 and Figure 4, where it can be seen that 
X2 calculated (15.81)> X2 tabulated (9.49), being located in the rejection region of the null 
hypothesis (Ho); therefore, it is concluded that if there is a positive influence (p <0.05) 
between inventory control and the profitability of Armando Rodríguez Tello - 
Representaciones Progreso - Rioja, 2016 - 2017, the alternative hypothesis is accepted. . 
 
Keywords: Inventory control and profitability. 
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Introducción 
 
El control de inventarios  es un mecanismo a través del cual, la organización administra de 
manera eficiente el movimiento y almacenamiento de mercancía, así como el flujo de 
información y recursos que resultan de ello, cuyo objetivo es obtener información de las 
deficiencias que tienen los procesos y el cual permita tomar medidas correctivas de 
importancia. Todas las empresas tienen controles, pero muchas de estas empresas cometen 
el error de no evaluar y realizarlo permanentemente, cometiendo una serie de deficiencias 
que conllevan a que la organización pierda dinero, tiempo y clientes. (Coopers y Lybrand, 
1997) 
 
El control de almacén implica que la empresa debe contar con resguardo de las entradas y 
salidas de la mercadería, suministros o todo activo que represente existencias para la 
empresa, independientemente del tipo, rubro o tamaño, las empresas que no cuentan con 
un control de sus activos, tienen diferentes problemas y como consecuencia baja 
rentabilidad, ya que un mal manejo de inventario puede ser muy costoso tanto por tener un 
stock elevado de productos e insumos de los cuales puede destruirse o dañarse con el 
tiempo, así como por no tener stock. (Catacora F., 2006). 
 
El control interno de inventarios debe estar enfocado principalmente a salvaguardar su valor 
como activo, por eso que, en cualquier empresa, el seguimiento eficaz de inventarios 
adquiere gran importancia para el control de costos y la planificación. Sin embargo, cuando 
las empresas no cuentan con un registro de inventario, no pueden   planificar 
adecuadamente y aumentan sus costos por exceso o defecto de inventarios, por esta razón 
los estudios determinan que un control de inventarios, permite mejorar la eficiencia en los 
almacenes de la empresa. (Chávez A., 2005). 
 
En el Perú, las empresas que tienen un crecimiento constante de ventas,  se hace necesario 
tener un control de inventarios eficiente, que le permita determinar en tiempo real los 
stocks, faltantes y sobrantes, para que de esta manera puedan tomar decisiones. Las 
empresas que optan por incluir o mejorar buenos procesos en sus almacenes, han obtenido 
mejores resultados. (Longenecker J., 2007). 
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En consecuencia, llevar un correcto orden de los inventarios es uno de los principales 
factores que inciden en el crecimiento de las organizaciones y las ganancias que se obtienen, 
por lo cual es importante que cuenten con un inventario bien administrado y controlado. 
Mantener el inventario en un nivel óptimo minimiza el riesgo de agotamiento de las 
existencias y elimina el exceso de inventario, ahorra dinero y contribuye a la utilidad de 
operación. (Longenecker J., 2007).  
  
Se puede decir entonces, que un buen manejo y control de inventarios es una actividad 
principal en la empresa ya que al tener una visibilidad confiable del mismo puedes tomar 
mejores decisiones, además de reducir costos al no cargar con exceso o faltantes de 
mercadería y por lo tanto ofrecer un mejor servicio a tu cliente. Además, el tener niveles 
óptimos de inventario te puede ayudar a liberar flujo de efectivo. (Longenecker J., 2007). 
 
En ese sentido la empresa Representaciones Progreso de Armando Rodríguez Tello, con 
RUC 10010453793, inicio sus actividades el 08 de abril del año 1997, con domicilio en el 
Jr. Angaiza N° 180  Rioja -  San Martin dedicada a la venta de partes, piezas y accesorios 
para vehículos automotores. Para el periodo 2016,  presentaba inconsistencias de 
información entre el área de contabilidad y el área de almacén; en esta última dependencia 
se detectó perdidas de productos por falta de control en los ingresos y salidas de 
mercaderías, que llevaron a que la empresa presente  baja rentabilidad debido 
principalmente a la carencia   de planificación, control de stock optimo y almacenamiento 
de manera adecuada, los cuales  posteriormente fueron corregidos, por esta razón se 
detallarán los factores posibles del por qué la rentabilidad de la empresa ha aumentado en 
el periodo 2017. 
  
Por tanto, el trabajo se basa en determinar la influencia del control de inventario con la 
rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello – Representaciones Progreso – Rioja. 
 
En este escenario el proyecto plantea como problema lo siguiente 
 
Problema principal 
¿Cuál es la influencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa Armando 
Rodríguez Tello – Representaciones Progreso – Rioja, periodos 2016-2017? 
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Problemas específicos 
 
• ¿Cómo se lleva a cabo el control de inventarios en la empresa Armando Rodríguez 
Tello – Representaciones Progreso – Rioja, periodo 2016-2017? 
• ¿Cuál es el margen de rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez                           
Tello – Representaciones Progreso – Rioja, periodos 2016-2017? 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
Determinar la influencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
Armando Rodríguez Tello – Representaciones Progreso – Rioja, periodos 2016-2017. 
 
Objetivos específicos 
• Conocer el manejo del control de inventarios en la empresa Armando Rodríguez 
Tello – Representaciones Progreso – Rioja, periodos 2016-2017. 
• Determinar el margen de rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez               
Tello – Representaciones Progreso – Rioja, periodos  2016-2017. 
 
 
Justificación del estudio 
 
Justificación Teórica 
El presente estudio de investigación se justificó de manera teórica, ya que para su 
realización se utilizarán teorías existentes, es decir para la variable control interno de 
inventarios se tomará en cuenta la teoría de Garzo V. (2009), y para la segunda variable 
rentabilidad se utilizará la teoría expuesta por Apaza, M. (2010). 
 
Justificación Práctica 
La presente investigación guarda una justificación práctica, debido a que los resultados 
obtenidos a través de su desarrollo brindaran información requerida tanto para la empresa 
en estudio como para otras empresas dedicadas al mismo rubro  que tengan similares 
problemas en el control de inventarios y así lograr contribuir al mejoramiento de estas. 
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Justificación Metodológica 
La investigación se justifica metodológicamente en la medida que los instrumentos que 
sean elaborados puedan servir de modelo y guía para próximas investigaciones que abordan 
una o ambas variables del presente estudio. 
 
Justificación académica   
El motivo por el cual, se ejecutará esta investigación, es por la importancia que reviste en 
la formación profesional, permitiendo desarrollar capacidades y conocimientos adquiridos 
en las aulas de formación profesional y por ser la política de la Universidad Nacional de 
San Martín en la formación académica de sus estudiantes. La Ley Universitaria No. 30220, 
establece en su capítulo V Art. Nº.45: “La obtención de grados y títulos se realiza de 
acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas 
normas internas. 
 
Importancia de la investigación 
El correcto orden y administración de inventarios es uno de los principales factores que 
inciden en el desempeño de las empresas y en las ganancias que se obtienen. Por lo cual es 
de vital importancia para las compañías contar con un inventario bien administrado y 
controlado. El enfoque en esta área debe ser el de mantener un nivel óptimo para no generar 
costos innecesarios. 
El seguimiento y control de inventarios es una actividad medular en tu empresa ya que al 
tener una visibilidad confiable del mismo puedes tomar mejores decisiones además de 
reducir costos al no cargar con excesos o faltantes de mercancía y por lo tanto ofrecer un 
mejor servicio a tu cliente. Además, el tener niveles óptimos de inventario te puede ayudar 
a liberar flujo de efectivo. 
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1. Antecedentes de la investigación 
A nivel internacional  
García y Mendieta (2014), en su tesis titulada “Implementación de control de 
inventario  para  mejorar  la  rentabilidad  financiera  en  el  almacén  pinturas 
Mendieta, Periodo 2013”, (Tesis de grado). Universidad Estatal de Milagro. Ecuador. 
La investigación tuvo como objetivo implementar un control de inventarios para 
mejorar la rentabilidad, para ello utilizo como tipo de investigación descriptiva 
correlacional y se trabajó en base a la técnica de recolección de datos de los análisis 
documentales, llegando así a las conclusiones:  
1. Que falta de un control de inventarios, no se registran los ingresos y egresos de 
mercadería que posee el almacén. No cuenta con un personal capacitado, para 
llevar una bodega bien organizada y dar un buen servicio a sus clientes. Está 
perdiendo mucha mercadería debido a  su  desorden,  tales  como  pintura  
caducada,  maltratada,  desfalcos,  mal inventariados, esto origina que su 
rentabilidad baje. No existen políticas y procedimientos que ayuden a mejorar la 
merma de productos, por cuanto no existen en el almacén.  
2. Los productos no están organizados por colores, marcas en  las  perchas  y  
bodega.  El  registro  facturación  de  ventas  se  realiza manualmente lo que 
ocasiona pérdida de tiempo y malestar a los clientes. Por esos motivos debe haber 
la implementación de manera permanente de un control de inventarios que 
permita reducir los errores encontrados en almacén. 
 
Cantor & Lagos (2014), en su tesis titulada “Propuesta para la Implementación de 
un sistema de Control en el manejo de los inventarios de Confecciones Ltda. 
“Mercon”. (Tesis de grado). Universidad de la Salle. Bogotá. Colombia. Cuyo objetivo 
fue proponer la Implementación de un Sistema de Control en el Manejo de los 
Inventarios en Mercantil de Confecciones Ltda. “Mercon”. Para desarrollar la 
investigación se utilizó un tipo de investigación descriptivo – explicativo, utilizando 
para ello una muestra constituida por trabajadores del área de inventarios. Para la 
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recopilación de la información se utilizó como Técnica a la encuesta y como 
instrumento se utilizó un cuestionario con escala valorativa.  
1. El estudio concluye, que como fortaleza se encontró el conocimiento del personal 
y su buen nivel de honestidad en el manejo de recursos. En la actualidad el 
elevado grado de honestidad de los trabajadores es una cualidad importante y 
necesaria para el control de inventarios, dado que constituye una fortaleza para 
la empresa. La diferencia entre las empresas lo constituye el factor humano. 
 
Mindiolaza  & Campoverde  (2014), en su tesis titulada “Implementación de un 
Sistema de control de Inventario para el almacén Credicomercio Naranjito”. (Tesis 
de grado). Universidad Estatal de Milagro. Ecuador. Cuyo objetivo fue elaborar una 
propuesta de Implementación de un Sistema de control de Inventario para el almacén 
Credicomercio Naranjito”. Para desarrollo de la investigación se utilizó un tipo de 
investigación descriptivo – explicativo, con un diseño cuantitativo no experimental. La 
muestra estuvo basada en trabajadores de la empresa y Para la recopilación de la 
información se utilizó como Técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario 
con escala valorativa.  
1. El estudio concluye que con la Propuesta del Sistema Automatizado para el 
Control del Inventario de mercadería puede ser ajustado de acuerdo a los nuevos 
requerimientos que se tengan en el proceso. El sistema automatizado de 
inventarios se constituye en la actualidad en una herramienta fundamental de los 
empresarios, lo cual le permite tener la información actualizada de las entradas 
y   salidas de los bienes o productos de su empresa para un control eficaz. 
 
Villamil T. (2015), en su tesis titulada “La Implementación del Control Interno de 
Inventarios para el Sector Droguista de Acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoria – Nías”. (Tesis de grado). Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. 
Colombia. Cuyo objetivo fue Implementar el Control Interno de Inventarios para el 
Sector Droguista de Acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria –Nías. Para 
el desarrollo de la investigación se utilizó un tipo de investigación descriptivo – 
explicativo, con un diseño cuantitativo no experimental. Así mismo, para la 
recopilación de la información se utilizó como Técnica la encuesta y como instrumento 
el cuestionario con escala valorativa y el Análisis documentario.   
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1. El estudio concluye que las deficiencias en el control interno son provocadas por 
las  malas revisiones que realizan y falta de ubicación de los inventarios; es posible 
que las detecte el Contador y Auditor de la empresa, los mismos que están en 
condiciones de elaborar sistemas de control interno con principios de eficiencia y 
eficacia. El Análisis de un control interno aplicado al rubro de inventarios, 
eficiente y eficaz, constituye un reto permanente de los contadores auditores para 
que las empresas obtengan resultados económicos favorables en sus operaciones 
comerciales”. 
 
Salazar, J. (2014), en su trabajo de investigación titulada: “El control de inventarios 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Comerza de la ciudad de Ambato, en 
el primer semestre de 2013”. (Tesis de grado). Universidad Técnica de Ambato. 
Ambato. Ecuador. Tuvo como objetivo principal identificar las consecuencias del 
inadecuado control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de Comerza, en el 
primer semestre de 2013. La muestra está constituida por la documentación encontrada 
en el área contable de la empresa en estudio. La investigación es de tipo descriptivo – 
correlacional. Los instrumentos que aplico fueron una guía de observación y un 
cuestionario. Donde resulto que un 33% de los encuestados mencionan que las políticas 
que regulan el manejo de inventarios se actualizan constantemente, mientras que el 
67% menciona que no se conoce de actualizaciones de los procedimientos y políticas 
del control y manejo de inventarios. 
1. El autor llego a concluir que la empresa en estudio no cuenta con un adecuado 
control de sus inventarios, ya que no actualiza de manera frecuente sus políticas 
de control interno de sus mercancías, lo que sin duda alguna influye en la 
rentabilidad, asimismo se establecen mecanismos en cuanto al control del 
registro de inventarios lo que no permite tener un valor real de los mismos y por 
último la empresa no lleva una planificación estratégica para sus recursos y 
control de sus inventarios, ni tampoco se realiza de forma física los inventarios.  
 
Rodríguez, E. (2014), en su trabajo: “Control de inventarios de lubrimecanica Freire 
de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, durante el periodo 2012 – 2013” 
(Tesis de grado). Universidad Estatal de Bolívar. Guaranda. Ecuador. El cual tuvo 
como objetivo esencial diseñar un control de inventarios de mercaderías que ayude a 
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mejorar la rentabilidad de Lubrimecanica Freire. ¿Un adecuado control de inventarios, 
permitirá mejorar la rentabilidad de Lubrimecanica Freire de la Ciudad de Ambato?, 
cuya investigación tuvo como método la observación  científica, estadístico, inductivo, 
deductivo de tipo descriptiva, explicativa. La población y muestra objeto de estudio 
fue determinado por cuatro empleados y el propietario, dando un total de cinco de la 
ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua y para la recolección de los datos recurrió 
a la entrevista, la encuesta  y la observación, obteniendo como resultado de las 
observaciones y las encuestas realizadas al Señor Gerente Propietario y 4 Empleados. 
1. Se ha podido comprobar que no poseen un adecuado Sistema de Control de 
Inventarios; atravesando por el punto más crítico ya que no se puede determinar 
con exactitud las existencias, y un control de ingresos y salidas de mercaderías 
afectando de manera directa en el Precio de Venta, a su vez su rentabilidad y 
como conclusión determinó lo siguiente: Las Lubricadoras están en constante 
competencia y día a día quieren mejorar la atención al cliente; la implementación 
de logística de inventarios mejorará el control de los stocks, logrando determinar 
niveles mínimos, máximos y punto de reposición de productos. 
 
A nivel nacional 
Charpentier & Sánchez (2014), en su tesis titulada "Implementación de un Sistema 
de control interno operativo en los almacenes, para mejorar la Gestión de Inventarios 
de la Constructora A&A S.A.C.”. (Tesis de grado). Universidad Privada de Antenor 
Orrego. Trujillo. Perú. Cuyo objetivo fue Implementar un Sistema de control interno 
operativo en los almacenes, para mejorar la Gestión de Inventarios de la constructora 
A&A S.A.C. Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó un tipo de 
investigación descriptivo, con un diseño cuantitativo no experimental, utilizando como 
elemento de muestra a los trabajadores del área de inventarios de la empresa. Para la 
recopilación de la información se utilizó como técnica la encuesta y la observación, 
como instrumento se utilizó el cuestionario y la lista de cotejo respectivamente.  
1. El estudio concluye, los almacenes de Obras estaban mal organizados los 
materiales no tenían un sitio específico de almacenamiento, lo que trae como 
consecuencia el desorden y congestionamiento.  
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2. En tal sentido, se optó por definir y documentar teniendo en cuenta la secuencia 
de actividades para un mejor control de inventarios. El orden se constituye   en 
un factor fundamental para el manejo de inventarios en las empresas. Esto 
porque facilita encontrar los productos clasificados con facilidad, evitando la 
pérdida de tiempo, asimismo, el orden reduce espacios. 
 
Távara, C. (2014), en su tesis titulada “Mejora del sistema de almacén para optimizar 
la Gestión logística de la empresa Comercial Piura”. (Tesis de grado). Universidad 
de Piura. Piura. Perú. Cuyo objetivo fue elaborar una propuesta de mejora para el 
sistema de almacén para optimizar la Gestión logística de la empresa Comercial Piura”. 
Se utilizó un tipo de investigación descriptivo, con un diseño cuantitativo no 
experimental, utilizando como elemento de muestra a los trabajadores del área de 
inventarios de la empresa. Para la recopilación de la información se utilizó como 
Técnica la encuesta y la observación y como instrumento se utilizó el cuestionario y la 
lista de cotejo respectivamente.  
1. El estudio concluye que el almacén o espacio donde se almacenan los productos 
no cumple con las normas básicas tales como ventilación y luz, salida de 
emergencia, paredes incombustibles, pesajes, etc.  Se observó conocimientos 
muy limitados del personal, en las técnicas de logística. El cumplimiento de las 
normas básica para el almacenamiento de los inventarios es algo que debe 
cumplirse a cabalidad para el manejo eficiente de los inventarios. En caso 
contrario pueden sufrir deterioro, lo cual constituye pérdidas para la empresa. 
 
Gallardo, J. A. (2016), en su tesis denominada: “Incidencia del control de inventarios 
en los resultados económicos de la empresa ADEHEC E.I.R.L., comercializadora de 
combustibles ubicada en la ciudad de Guadalupe durante el ejercicio 2014”. (Tesis 
de grado). Universidad Nacional de Trujillo.  Trujillo. Perú. Su investigación se 
desarrolló teniendo como objetivo general demostrar, con el análisis de la problemática 
del control inventarios, de la empresa ADEHEC E.I.R.L., comercializadora de 
combustible al por menor de la ciudad de Guadalupe, que su implementación mejoraría 
significativamente la rentabilidad de esta importante empresa, misma que tuvo como 
la implementación de un adecuado control de los inventarios, posibilitaría una mejora 
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en los resultados económicos de la empresa ADEHEC E.I.R.L., con una metodología 
Inductiva – Analítica, de tipo no experimental – transversal, asimismo, contó con una 
población y muestra de colaboradores de la empresa:  
1. “ADEHEC E.I.R.L., debido a que es menor a 50 individuos, y para la recolección 
de los datos recurrió a utilizar los siguientes instrumentos tales como el 
cuestionario. El cual tuvo resultado que la empresa debe vender S/ 1´790, 717.68 
soles, para que opere sin pérdidas ni ganancias.  Si las ventas del negocio están por 
debajo de esta cantidad la empresa obtendrá pérdidas y por encima de esta cifra 
mencionada generará utilidades para la empresa.  
2. Y finalmente concluye que: existe un limitado control y ausencia de un registro 
debidamente ordenado y exacto de las descargas para detectar faltantes y para 
comparación con pruebas de tanques. 
 
Yarín, Y. (2017), en su trabajo de investigación: “Diseño e implementación de un 
sistema de localización y control de inventarios en un almacén de aduanas, utilizando 
tecnología RFID”. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lima. Perú. Su investigación lo trabajó teniendo como principal objetivo Diseñar e 
implementar un sistema de localización y control de inventarios, que utiliza tecnología 
RFID, para reducir el tiempo de atención y el costo de operación de un almacén de 
aduanas, misma que tuvo como hipótesis el diseño e implementación de un sistema de 
localización y control de inventarios, que utiliza tecnología RFID, permite reducir el 
tiempo de despacho y el costo de operación de un almacén de aduanas. También fue 
aplicada, descriptiva y cuantitativa de tipo experimental.  
1. Por otra parte tuvo como población a 28 observaciones a los procesos de 
localización y traslado de contenedores y carga suelta. Que le permitió trabajar bajo 
los instrumentos de la entrevista  y la revisión documental, estos a su vez le ha 
permitido al investigador obtener el siguiente  resultado: logrando reducir los 
costos de operación de la empresa en estudio, por lo que el valor del indicador que 
determina el costo por unidad despachada para el mes de prueba fue de 84.5. Con 
ello, se puede concluir que el indicador se redujo en 4.2% respecto al obtenido el 
año anterior, haciendo posible aceptar la hipótesis propuesta.  
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2. Y finalmente concluye que Después de la implementación, el nivel de 
cumplimiento de despachos fue del 98.7%, esto debido a que aún existen 
limitaciones de capacidad y otros problemas en los procesos que realiza el almacén 
de aduanas. 
 
Ramírez, E. (2016), en su investigación denominada: “El control de inventarios en el 
área de logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas del 
Perú S.A.C.” (Tesis de grado). Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. Perú. 
Teniendo como objetivo determinar la incidencia del control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C., en la provincia de Trujillo. 
El investigador trabajó bajo el método descriptivo, con diseño no experimental, 
asimismo,  su muestra estuvo conformada por 17 trabajadores del área de logística. Y 
para ello se utilizó la entrevista y la encuesta como instrumentos de recolección de 
datos, misma que le permitió rescatar el siguiente resultado: llega a la validación de la 
hipótesis planteada, en la cual se determina el efecto positivo de realizar una mejora 
del control de inventarios en el área de logística, a través de los manuales de 
procedimientos, y como ésta incide en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas del 
Perú S.A.C. y por último el investigador concluye: 
1. Que mediante el diagnóstico realizado para conocer el nivel del control de 
inventarios que tiene el área de logística, donde rescató que las deficiencias que 
vienen presentando, las cuales  han sido generadas por la falta de información y 
conocimiento del control  que deberían tener los inventarios, no estableciendo 
procedimientos que contribuyen a llevar un control adecuado.   
 
Sacsara, K. (2018), en su investigación: “El control de inventarios y el costo de 
servicio de la empresa Marketing y participaciones S. A. Huancayo” (Tesis de grado). 
Universidad Continental. Huancayo. Perú. El cual tuvo como objetivo fundamental 
determinar la incidencia del control de inventarios. Su investigación lo trabajó bajo una 
metodología del análisis, síntesis, deductivo, inductivo y descriptivo, asimismo fue 
aplicada y explicativa.  Cuya población es la totalidad de la empresa en sí. Y como 
instrumento de recolección que utilizó fue la entrevista y el cuestionario, con ello le 
permitió al investigador obtener las siguientes conclusiones:  
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1. Donde el proceso de identificación del costo de servicio, se observa que al 
comparar los Costos de servicio Por Órdenes Específicas y los costos realizados 
por la empresa de manera empírica Marketin y Participaciones, obteniendo estos 
un resultado menor en los costos de servicio, por lo tanto, la empresa realmente 
obtiene mayores márgenes de utilidad, que propiamente deben tener obligaciones 
tributarias fiscales y laborales.  También se logró determinar el método de 
valuación de inventario, en la empresa Marketin & Participaciones S.A., para el 
desarrollo del control de inventarios, mediante el Método de Valuación Primeras 
en Entrar Primeras en Salir (PEPS, que permite controlar las entradas, salidas y 
existencias en el almacén de suministros para su adecuada determinación de costos. 
 
1.2. Base teórica 
 
Control de inventarios 
Los inventarios generalmente desempeñan un papel muy importante en el 
funcionamiento de toda organización, que está dedicada a la compra o venta de bienes 
o servicios, de aquí la importancia del manejo correcto de estos por parte de la misma 
para obtener los mejores resultados financieros. (Douglas, 2000). 
  
Para Douglas T. (2000), los inventarios desempeñan un papel crucial en el proceso 
de compras, producción, comercialización de una compañía. Algunos inventarios son 
considerados una necesidad de la empresa, otros inventarios son reservas que se 
necesitan en varios puntos del proceso de compras, producción o comercialización, 
es por ese motivo resguardar de manera eficiente los inventarios de la empresa, 
debido a que ahí se encuentra la parte más apreciada de los inventarios (p. 630). 
 
Los inventarios incluyen artículos que se tienen para la venta a los clientes, 
mercadería en proceso de manufactura y materiales y, accesorios que se esperan 
utilizar o consumir en el proceso de producción, para el autor es necesario determinar 
un nivel óptimo y una rotación rápida de inventario, que permita el crecimiento de la 
organización. (Vizcarra J. 2010, p.200).  
  
El inventario, contablemente es la parte más importante del activo, debido a que 
depende de su rotación, la reducción de costos de almacén y las cuantiosas ventas que 
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pueda generar. Un inventario no controlado adecuadamente, en muchos casos trae 
para la organización pérdida, es por eso de importancia tener un inventario adecuado 
en la organización que permita cumplir con los objetivos de la organización (Groover 
M., 1997).  
  
Para el autor Pingo R. (2006) el objetivo principal del control de los inventarios es 
descubrir y mantener el nivel óptimo y adecuado de la inversión que se tiene en este 
rubro, el cual será reflejado en los índices de stock y consumo, de acuerdo a las 
posibilidades de capital con los que cuenta la empresa, es por ello que la empresa 
deberá mejorar los procesos que permitan determinar o mantener lo antes mencionado 
(pág. 97) 
 
Un inventario consiste en las existencias de productos físicos que se conservan en un 
lugar y momento determinado. En ese sentido los inventarios de una empresa que 
compra y vende productos, el inventario está representado por los artículos 
disponibles para la venta”. En el caso de una empresa productora, los inventarios 
están representados por los productos terminados, los productos que están en proceso, 
la materia prima y suministros que se utilizan en la producción. Independientemente 
del tamaño de la empresa, cualquier empresa cuenta con algún inventario para realizar 
sus operaciones de comercialización. (Nasarimhan P., 1996, p.55).  
  
El control de inventarios es aquel que permite descubrir y mantener el nivel óptimo 
y adecuado de los almacenes, el cual permita planificar y tomar decisiones de compra 
y de ventas para el desarrollo de la empresa. Este tipo de control de inventario es 
evaluado por medio de la planificación, nivel de stock y almacenamiento.  Garzo V. 
(2009). 
  
Desde el punto de vista contable los inventarios según menciona Catacora F. (2006), 
son un conjunto de bienes, propiedad de una empresa y  cuyo objetivo de adquisición 
o fabricación es el de volver a venderlos a fin de obtener un margen de utilidad 
razonable. El autor hace referencia a que los inventarios representan un valor 
fundamental para la empresa, dado que sin ellos no podría operar, la empresa 
comercializadora no tendría que vender; mientras que, las empresas de producción 
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no podrían producir porque no tienen materia prima e insumos. Por esta razón los 
inventarios son considerados activos más importantes de la empresa.  
  
Este manejo nos permitirá mantener un control oportuno y adecuado, así como 
también nos dará a conocer al final del periodo contable un estado confiable de la 
situación económica de la empresa. El inventario por lo general es el mayor activo 
que se tiene dentro de la empresa, por tal motivo es necesario llevar un adecuado 
control, de forma resumida y analizada sobre lo que se tiene para la toma de 
decisiones en tiempo real. (Catacora F. 2006) 
  
Conociendo claramente, las posiciones de los autores sobre control de inventarios, es 
necesario determinar su importancia, con el fin de resaltar el valor que tienen los 
inventarios, y tener en cuenta lo que mencionan los autores antes mencionados. 
Teniendo en claro eso, se podrá ejecutar de manera eficiente los inventarios y obtener 
mejores beneficios para la organización. (Catacora F. 2006) 
 
La importancia del inventario según Vizcarra J (2010), tener un control adecuado de 
los mismos, puesto que generalmente es el de mayor significación dentro del activo 
corriente, no solo en cuantía, sino porque de su manejo proceden las utilidades de la 
empresa, de ahí la importancia de contar con un adecuado sistema del control de los 
inventarios .  El no llevar un adecuado control de los inventarios que se posee, nos 
puede llevar a tener problemas, como son el exceso e insuficiencia de las mercancías, 
el robo de las mismas, sobrantes y faltantes de inventarios, las mermas y el desorden 
de las existencias. Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios 
incluyen, conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, para verificar 
las pérdidas de material, procurar que el control de inventarios se realice por medio 
de sistemas computarizados, establecer un control claro y preciso de las entradas de 
mercancías al almacén, informes de recepción para las mercancías compradas e 
informes de producción para las fabricadas por la empresa, entre otros aspectos que 
deben ser determinadas por cada organización para su debido control (p.78).  
  
En la revista Actualidad empresarial, (2017), menciona en su boletín informativo,   
la importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda 
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empresa: obtener utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en gran 
parte de ventas, ya que éste es el motor de la empresa. Sin embargo, si la función del 
inventario no opera con efectividad,  no tendrá material suficiente para poder trabajar, 
el cliente se inconforma y la oportunidad  de  tener  utilidades  se  disuelve.  Entonces,  
sin  inventarios, simplemente no hay ventas. El control del inventario es uno de los 
aspectos de la administración que en la micro y pequeña empresa (mype) es pocas 
veces atendido, al no tenerse registros fehacientes, un responsable del área, políticas 
o sistemas que le ayuden a esta tediosa tarea. En todos los giros resulta de vital 
importancia el control de inventarios, dado que su descontrol se presta no sólo al robo 
hormiga, sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto 
sobre las utilidades (p.33). 
 
Para el debido control de los inventarios, la empresa debe de tener y escoger métodos 
de evaluación de existencia que le permita tener el control adecuado de los 
inventarios, teniendo en cuenta que, si la empresa no utiliza estos métodos, no podrá 
determinar el costo que genera los almacenes, y por ende no se podrá determinar la 
utilidad de la organización. (Catacora F. 1997) 
  
La Sunat (2015), para evaluar las existencias, utilizamos los siguientes métodos 
descritos a continuación.  
  
Métodos de valuación de existencias  
La ley del Impuesto a la renta (art. 62) indica que los contribuyentes, empresas o 
sociedades que, en razón de la actividad que desarrollen, deban practicar  inventario, 
valuarán sus existencias por su costo de adquisición o producción adoptando 
cualquiera de los siguientes métodos, siempre que se apliquen uniformemente de 
ejercicio en ejercicio:  
  
1. Primeras entradas, primeras salidas (PEPS)  
El método PEPS supone que los primeros artículos que se compraron son los 
primeros que se venden, y consecuentemente que los productos que se quedan como 
existencia final serán los adquiridos recientemente, Este método es utilizado 
mayormente en productos perecibles o en comercializadoras de ropa, donde ellos 
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están siempre al tanto de las tendencias y no rotar de manera adecuado su 
mercadería le costaría un costo de inventario alto. (Sunat, 2015). 
  
2. Promedio diario, mensual o anual (Ponderado O Móvil)  
Para este tipo de método existen dos promedios ponderados y promedio móviles. 
Este primer método se basa en la suposición de que los materiales consumidos y las 
mercaderías vendidas se toman en cada caso de las existencias en proporción exacta 
con las cantidades físicas de los diversos bienes que componen la existencia en ese 
momento y el Promedio Móvil, este método consiste en que  el costo unitario se 
determina  después de  cada compra, y la salida se valúa con el costo unitario 
promedio. Bajo este método las valuaciones de las existencias se determinan con un 
nuevo costo unitario. (Sunat, 2015). 
 
3. Identificación específica 
Este método utiliza la observación física o el etiquetado de los productos en 
existencia con números o códigos individuales. El cual permita determinar de 
manera adecuada la existencia al finalizar el año. Muchas empresas no utilizan este 
tipo de medios por considerarlos muy costosos e involucra también tener personal 
y sistema adecuado para el control de los inventarios. (Sunat, 2015). 
 
4. Inventario al detalle o por menor  
Para este tipo de método se considera los registros al costo tanto de las compras 
como de las ventas, el cual permita determinar de manera detallada los inventarios 
con los costos. Muchas empresas no utilizan mucho este método, por considerarlo 
innecesario. Las empresas que manejan inventarios grandes utilizan los primeros 
dos métodos utilizados. (Sunat, 2015). 
 
5. Existencias básicas  
Este método supone contar los últimos montos de inventario y sacar el costo total, 
el cual permita determinar de manera correcta el costo de producción o costo de 
venta dependiendo sea el caso. Todos los métodos antes mencionados son válidos, 
pero es necesario determinar uno y adecuarlo para la empresa. (Sunat, 2015). 
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Para esto Vizcarra J. (2010), menciona que existen dos tipos de sistemas de 
acumulación de costos que son empleados por las empresas, según su necesidad de 
información, que son las siguientes: 
 
1. Sistema de Inventario periódico:  
Es empleado por negocios pequeños que utilizan sistemas manuales de contabilidad 
donde al final del periodo se determina el costo de la mercadería vendida. Este 
sistema provee solo información limitada del costo del producto durante el  periodo 
y requiere  ajustes  trimestrales  o  al final del año  para determinar el costo de los 
productos terminados y vendidos. (Vizcarra J. 2010). 
 
2. Sistema de Inventario perpetuo o permanente: 
El registro de inventario se efectúa de manera diaria. Este sistema nos proporciona 
mejor control y más rápida información disponible para la toma de decisiones. El 
tener un control diario, permite que la empresa pueda determinar sus costos 
mensuales, y determinar de la misma forma su trascendencia dentro de  la  
organización.  Para  los  autores  antes  mencionados  el  control  de inventario, los 
métodos establecidos son de gran importancia para determinar un control eficiente, 
pero también debe tener procedimiento de control físico, que permita no solo 
guiarse de una hoja de papel, si no de la revisión física y determinar su importancia 
(p.44). (Vizcarra J. 2010). 
 
El autor Vizcarra J. (2010) indica los siguientes aspectos fundamentales en el 
control interno de inventarios. Una adecuada segregación de funciones, con 
personas independientes para cada uno de los departamentos que intervienen. 
Existencia de un control en el momento de recepción de las mercancías (conteo y 
control de calidad). Listado de proveedores y acreedores, comprobando: precios, 
condiciones de pago, descuentos, órdenes de compra, etc. Realización de 
conciliaciones periódicas entre fichas individuales de proveedores y acreedores, y 
los saldos del mayor al final de cada mes. Registro y control de las mercancías 
recibidas, comprobando que se acompaña la documentación respectiva. Control de 
los vencimientos de los pagos a realizar. Comprobar toda la documentación soporte 
de una compra antes de la autorización de pago. (pág. 219)  
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 También el autor Pingo R. (2006) nos indica cuatros métodos a utilizar para el 
control físico de las existencias, los cuales son:  
  
1. El Inventario rotativo permanente la revisión continúa de los inventarios, 
mediante un equipo de personas designadas a realizar dicha revisión, que actúan 
teniendo en cuenta una programación específica. El trabajo se concentra en 
determinados materiales y se realiza sin detener las actividades del almacén. Es 
utilizado frecuentemente en aquellos productos más costosos por las empresas 
y su importancia determinara la buena gestión de la organización. (Pingo R. 
2006) 
  
2. El inventario al barrer, aplica en la revisión de un punto específico del almacén 
y continuando con el control de todas las mercancías allí almacenadas, sin 
excepción. Las empresas que utilizan este tipo de inventarios como gestión, es 
los supermercados, ferreterías, que le permita tener de manera rápida los 
inventarios de sus productos, para este tipo de inventarios se requiere de 
bastante personal. (Pingo R. 2006) 
 
3. El inventario Selectivo, permite escoger dentro de las existencias, sin tener en 
cuenta su ubicación, algunos artículos específicos. Esta forma de inventario es 
utilizada en pequeñas empresas, donde la selección del producto más 
importante para ellos permita determinar esto. Hay empresas donde los 
inventarios  no  son  tan  determinantes  y mayormente  son  las  que  brindan 
servicios donde su inventario no es el negocio, si no los conocimientos que 
puedan brindar. (Pingo R. 2006) 
  
4. Inventario masivo periódico: Es el método más común en la toma de 
inventarios, se realiza cerrando las operaciones del almacén por varios días, se 
hace dos veces por año y se requiera de una adecuada preparación y 
planificación a fin de evitar la prolongación excesiva del cierre y la paralización 
de las actividades de la empresa. (Pingo R. 2006) 
  
En el último estudio realizado al control de inventarios, por el autor Garzo V. 
(2009), menciona que, para tener un control adecuado de inventario, es importante 
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determinar 3 puntos importantes los cuales es la Planificación, Nivel de Stock y 
almacenamiento, los cuales se mencionan a continuación: 
 
1. Planificación 
En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 
relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones 
principales de la empresa. Cada función tiene a generar demandas de inventario 
diferente y a menudo incongruente. Por el lado de las ventas se necesitan inventarios 
elevados para hacer frente con rapidez a las exigencias del mercado”. Por la 
Producción se necesitan elevados inventarios de materias primas para garantizar la 
disponibilidad en las actividades de fabricación; y un colchón permisiblemente 
grande de inventarios de productos terminados facilita niveles  de  producción  
estables.  Para  las  acciones de compras mencionan que las compras elevadas 
minimizan los costos por unidad y los gastos de compras en general y por último es 
de vital importancia determinar los inventarios, debido a que eso nos permitirá 
determinar si la empresa necesita de financiación para realizar sus actividades.  
(Garzo V., 2009, p.21)  
  
2. Nivel de stock 
 Los stocks representan generalmente una de las mayores inversiones que realiza la 
empresa y sus costos de mantenimiento representan con frecuencia alrededor del 
30% anual. Es así, que uno de los temas del área de la dirección de producción más 
comentada en los últimos tiempos en todo el mundo, tanto al nivel de las grandes 
empresas fabricantes como distribuidores y de las medianas y pequeñas empresas, 
es el de la gestión de los materiales y el control de los stocks. Los stocks representan 
los materiales que posee una empresa, en general recursos materiales que no se 
utilizan en un momento determinado en previsión de necesidades futuras. (Garzo 
V., 2009, p.22)  
  
3. Almacenamiento  
Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. Son 
manejados a través de una política de inventario. Esta función se controla 
físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. Al elaborar la estrategia 
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de almacenamiento se deben definir de manera coordinada el sistema de gestión del 
almacén y el modelo de almacenamiento. Al margen de que cualquier decisión de 
almacenaje que se adopte tenga que estar enmarcada en el conjunto de actividades 
de la distribución integrada, se deben tener siempre en cuenta las siguientes reglas 
generales o Principios de Almacenaje: El almacén no es un ente aislado, 
independiente del resto de las funciones de la empresa. En consecuencia, su 
planificación deberá ser acorde con las políticas generales de esta e insertarse en la 
planificación general para participar de sus objetivos empresariales.   Las cantidades 
almacenadas se calcularán para que los costos que originen sean mínimos; siempre 
que se mantengan los niveles de servicios deseados.  La disposición del almacén 
deberá ser tal que exija los menores esfuerzos para su funcionamiento; para ello 
deberá minimizarse: Por último, un almacén debe ser lo más flexible posible en 
cuanto a su estructura e implantación, de forma que pueda adaptarse a las 
necesidades de evolución en el tiempo (Garzo V., 2009, p.21).  
  
Para poder concluir las teorías de inventarios, se determinará qué productos se 
pueden inventariar, el cual nos menciona el autor Catacora F. (2006),” los tipos de 
inventarios más usuales son seis: Inventarios de Productos Terminados, Inventarios 
de Productos en Proceso, Inventario de Materia Prima, Inventarios de Suministros, 
Inventarios de Material de Empaque e Inventarios de Mercancía en Tránsito. A 
continuación, se describe a cada uno de ellos:  
 
1. Inventarios de Productos Terminados, lo constituyen   los bienes que son 
producto de la transformación de materias primas. Las empresas que generan 
estos tipos de inventarios son las empresas de manufactura o transformación. 
Ellos necesitan este tipo de inventarios debido a la cantidad de productos 
terminados que arrojan por día, semana, mes. (Catacora F. 2006) 
 
2. Inventarios de Productos en Proceso, lo constituyen productos aun no 
terminados se encuentran dentro de la empresa como parte del proceso. Las 
empresas que lo generan son las empresas de manufactura. Al igual que el 
anterior es necesario determinar la cantidad de productos en proceso, para 
determinar el precio de un producto o el costo de otro producto. (Catacora F. 
2006) 
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3. El Inventario de Materia Prima, está constituido por los insumos comprados 
con la finalidad de fabricar o producir bienes o productos terminados. Esta parte  
de  los  inventarios  es  determinante,  porque  permite  determinar  los faltantes 
y sobrantes de materia prima para la producción. Es necesario que esté 
conforme para la organización, debido a la importancia que en ello se refleja. 
(Catacora F. 2006) 
 
4. Los Inventarios de suministros de fábrica, está constituido por aquellos 
inventarios que resulta necesario realizar el proceso de fabricación o 
producción. Son parte complementaria de la producción, pero de la misma 
forma son determinantes para su aplicación dentro de la organización. 
(Catacora F. 2006) 
 
5. Los inventarios de material de empaque, cuya característica principal es su 
relación, dado que se utiliza para su embalaje. Este tipo de inventario permite 
a la empresa determinar los costos menores pero importantes para la 
producción. Todo Costo es importante para la organización. (Catacora F. 
2006) 
 
6. Inventarios de Mercancía en Tránsito, está constituido por los bienes que 
han sido comprados por la empresa, pero que aún no han arribado al almacén 
de la empresa. (Catacora F. 2006). 
  
De esta manera se considera el control de inventarios, como un mecanismo interno 
que permite tener el control adecuado de la mercadería, y el cual ayuda a la empresa 
a determinar sus costos reales, sus existencias reales, los cuales permiten maximizar 
las ganancias de la empresa, es importante  saber que la rentabilidad es un indicador 
directo de los inventarios, debido a que si los inventarios se están llevando de 
manera eficiente, no se podría producir, y si no se produce no se podrá vender, y si 
no se vende no se genera ingresos para cubrir todos los gastos y costos incurridos, 
el cual da como resultado que la rentabilidad es negativa dentro de la organización. 
 
Rentabilidad 
La rentabilidad de una organización es un coeficiente que indica el total empleado de  
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bienes usados en la producción en comparación a la ganancia obtenida al término de 
un tiempo establecido. La rentabilidad que obtengamos al final del año ayuda a medir 
el desempeño de la organización, lo que significa que si es mayor se está obteniendo 
ganancias en comparación con años históricos. (Apaza M, 2010, p.15)  
  
La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la Inversión necesaria para 
lograrla, ya que mide tanto. La efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada 
por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su 
categoría. Y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, 
son la conclusión de una administración competente, una planeación integral de 
costos y gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la 
obtención de utilidades (Apaza M, 2010, p.15) 
  
Para el autor Ccaccya L. (2016) nos indica que la rentabilidad es una noción que se 
aplica a toda acción económica en la que se movilizan medios materiales, humanos 
y/o financieros con el fin de obtener ciertos resultados. La rentabilidad de una 
empresa puede evaluarse comparando el resultado final y el valor de los medios 
empleados para generar dichos beneficios (p.45).  
  
Desde otro punto de vista la rentabilidad son las ganancias o pérdidas que se generan 
en un ciclo de producción, generalmente en un tiempo de un año con relación a todos 
los costos incurridos para la realización de las actividades en la organización.  Las 
informaciones obtenidas y reflejadas en los estados financieros ayudaran a tener una 
vista global del manejo de normas y políticas empresariales, estos libros de 
contabilidad se elaboran al fin del mes fiscal es decir a fin del año , así podemos 
determinar la situación de la rentabilidad y la economía de la empresa según 
(Canahua D, 2012 p.15). 
 
Muchas organizaciones buscan las utilidades máximas dentro de su organización, por 
tal motivo se vuelve necesario que la organización mejore su gestión de manera 
eficiente dentro de ella misma. Por tal motivo sienten la necesidad de tener 
indicadores que permitan determinar si su negocio está generando ganancia o no, para 
ello en términos contables tenemos los indicados de Rentabilidad, los cuales son los 
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mejores para determinar si la empresa es buena o no, y de los cuales los siguientes 
autores mencionaran. (Canahua D, 2012 p.15). 
  
Según Apaza M. (2010), menciona que los ratios por su naturaleza se dividen en dos, 
según su análisis económico y análisis financiero. El Análisis económico, constituye 
una naturaleza donde permite determinar y analizar la situación económica de la 
empresa, especialmente en los estados contables de la institución. Pero el Análisis 
financiero se determina por medio de los estados contables, con el fin de encontrar 
razones o cambios de significancia para la empresa, las cuales puedan ser comparados 
y sirva para la toma de decisiones, En tal sentido se toma el análisis financiero para 
determinar los siguientes índices de medición que nos podrán permitir determinar la 
rentabilidad de la empresa, de los cuales se mencionan a continuación. 
 
Ratios de rentabilidad.  
El autor menciona que este índice mide la renta generada en un determinado periodo 
sobre los activos que fueron utilizados para dicha renta generada como el patrimonio, 
ventas, activos, capital social.  En pocas palabras, mide las ganancias de la empresa, 
en comparación de lo invertido. En muchos casos este indicador es importante para 
la toma de decisiones, porque de esta manera se puede ver si la empresa ha sido 
rentable. (Apaza M. 2010). 
  
A. Rentabilidad de Activos (ROA):  
 
Apaza M. (2010), menciona que rendimiento sobre la inversión. Este índice 
mide la capacidad de la empresa para generar utilidades con los recursos que 
dispone. Este ratio refleja el grado de rentabilidad de los activos, medida a 
través de su aporte a la utilidad neta de la empresa. Se puede decir que un bajo 
ratio podría deberse a la existencia de una alta capacidad instalada ociosa o 
un mal manejo de la liquidez. Es decir, se medirá la gestión de quienes están 
encargados de mover parte de los activos y en preferencia los activos 
circulantes. Esta fórmula se representa de la siguiente manera:  
 
ROA = Utilidad neta/Total activo 
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B. Rendimiento del Capital (ROE):  
Según Apaza M. (2010), el ROE mide la eficiencia de la administración para 
generar rendimientos a partir de los aportes de los socios. Este ratio implica 
el rendimiento obtenido a favor de los accionistas. Así mismo calcula la 
rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. Si el índice muestra 
resultados negativos, es sinónimo que las inversiones realizadas por los 
accionistas no están dando frutos de manera adecuada, de tal manera que 
posiblemente cierren el negocio. Pero si los resultados son positivos para los 
accionistas, es porque las inversiones que se están realizando, son 
beneficiosas para ello. Este ratio se representa por la siguiente formula 
 
ROE = Utilidad neta/Patrimonio neto 
 
C. Margen de la Utilidad bruta:  
 Para  Apaza M. (2010), este  ratio  determina  la  rentabilidad  sobre  las 
ventas de  la empresa, considerando solo los costos de producción. Indica la 
cantidad que se obtiene de utilidad por cada unidad monetaria de ventas, 
después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce y 
vende. Es determinante porque permite determinar si se está realizado un 
control adecuado en los almacenes, producción y ver qué cosas podrían 
mejorar dicho indicador. Para el siguiente Ratio se menciona su formula la 
siguiente:  
 
Margen bruto = Ventas netas − costos /Ventas netas  
  
D.  Margen de la Utilidad operativa:  
Apaza M. (2010),  menciona que este ratio mide la cantidad de ganancias 
operativas por cada unidad vendida, es decir, después de ser deducido los 
costos de venta o producción, los gastos administrativos, y Gastos de ventas, 
se obtiene una utilidad operativa, el cual se puede representar en la siguiente 
formula. 
 
Margen operativo = Utilidad operativa/Ventas netas   
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E. Margen de Utilidad neta:  
Apaza M. (2010), menciona  que este ratio relaciona la utilidad neta con el 
nivel de ventas y mide los beneficios que obtiene la empresa por cada unidad 
monetaria vendida. Es una medida más exacta porque considera además los 
gastos operacionales y financieros de la empresa. El cual está representado 
con la siguiente formula: 
 
Margen utilidad neta = Utilidad neta/Ventas netas  
  
Los Ratios financieros son importantes, por que proporcionan información sobre la 
gestión de la empresa, Proporcionan información sobre  la inversión de los 
accionistas o dueños de una empresa es rentable. Permite realizar  comparaciones, 
que no es posible realizarlas mediante valores absolutos Uniformizan la 
información relativa de diversas empresas o de años distintos de la empresa, 
facilitando su comparación. Aplicando en forma correcta los ratios financieros se 
determinan los puntos débiles de la empresa, con la finalidad de que la gerencia 
tome las medidas correctivas en el momento oportuno. (Flores, 2015, pág.65) 
 
 
1.3. Definición de Términos Básicos 
 
1. Actividades de control  
Esta fase hace referencia a las políticas y procesos establecidos con la finalidad 
de evitar o disminuir los posibles riesgos presentados y que pueden afectar el 
adecuado logro de los objetivos planteados por la empresa, es aquí donde nace 
la necesidad de que cada actividad desarrollada sea la adecuada, apropiada y 
funcionar bajo los estándares establecidos en un plan elaborado a lo largo del 
periodo establecido (Contraloría General de la República, 2014). 
 
2. Almacenamiento  
Representa el proceso que se realiza después de la recepción los materiales, en 
donde entra a tallar el almacenamiento de los mismos, los cuales deben estar en 
lugares establecidos porque estos materiales ya forman parte de la empresa 
(Martínez y Milla, 2012). 
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3. Ambiente de control  
Esta fase hace referencia al conjunto de normas, estructuras y procesos que se 
llevan a cabo con la finalidad de lograr un adecuado control interno dentro de 
las empresas, siendo una de las principales funciones que deben desarrollar los 
funcionarios y altos mandos de la entidad, ya que ellos darán a conocer las 
normas a toda la entidad y hacerlas cumplir (Contraloría General de la 
República, 2014) 
 
4. Control  
Es aquella función que pretende asegurar la consecución de los objetivos y 
planes prefijados en la fase de planificación. Como última etapa formal del 
proceso de gestión, el control se centra en actuar para que los resultados 
generados en las fases anteriores sean los deseados» (Pérez-Carballo, 2006, p. 
21). Citado por (Dextre  y Del Pozo, 2014, p. 4).   
 
5. Evaluación de riesgos  
Esta fase hace mención a la probabilidad que un proceso afecte a las actividades 
que realiza la empresa, es por ello que la evaluación engloba la identificación, 
manejo y análisis de riesgos que podrían afectar el adecuado logro de los 
objetivos del control interno, en este sentido nace la importancia que este 
componente se desarrolle de manera permanente (Contraloría General de la 
República, 2014). 
 
6. Inventarios  
Los inventarios es un documento que se encarga de certificar la cantidad de 
productos que tiene una empresa, a modo que estos aseguren el eficiente manejo 
de los procesos que lleva a cabo la empresa, teniendo en cuenta las distintas 
fases, como es recepción, manufactura y distribución, asimismo permite darse 
cuenta los materiales que se encuentran acumulados y los faltantes (Zapata, 
2014).  
 
7. Control del inventario 
Consiste en el ejercicio del control de las existencias; tanto reales como en 
proceso de producción y su comparación con las necesidades presentes y 
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futuras, para poder establecer, teniendo en cuenta el ritmo de consumo, los 
niveles de existencias y las adquisiciones precisas para atender la demanda. 
(Laveriano, 2010). 
 
8. Recepción  
Hace referencia a las acciones que se desarrollan con la finalidad de determinar 
de manera adecuada los artículos recibidos, es decir observar si estos están 
cumpliendo con los estándares solicitados en el pedido, en pocas palabras este 
proceso recepcionar y verifica la mercancía solicitada (Martínez y Milla, 
2012). 
 
9. Rentabilidad  
La rentabilidad a través de su análisis, permite saber las ganancias obtenidas en 
un determinado tiempo, esto se da mediante el análisis del Estado de Ganancias 
y Pérdidas, en donde se detalla los gastos que han incurrido dichos procesos y 
con ello poder seguir con la actividad empresarial (Navas, 2012).  
 
10. Rentabilidad financiera  
Se refiere a la rentabilidad de los fondos propios, la cual mide la relación que 
existe entre el beneficio después de intereses e impuestos y el patrimonio 
(Macas y Lucas, 2012) 
 
11. Rentabilidad económica  
Hace referencia al beneficio que se obtiene antes de intereses e impuestos y el 
total de los activos (Macas y Lucas, 2012). 
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CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Sistema de Hipótesis  
 
Hipótesis general 
 
Hi: El control de inventario influye positivamente en la rentabilidad de la empresa 
Armando Rodríguez Tello- Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 – 2017. 
 
 Ho: El control de inventario influye negativamente en la rentabilidad de la empresa 
Armando Rodríguez Tello - Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 – 2017. 
 
Hipótesis específicas 
 
H1: El control de inventarios en la empresa Armando Rodríguez Tello – 
Representaciones Progreso – Rioja, periodo 2016-2017, se lleva de manera eficiente. 
H2: El margen de rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello – 
Representaciones Progreso – Rioja, periodos 2016-2017, es óptimo. 
 
 
 
2.2. Sistema de Variables 
 
Variable independiente : Control de inventarios 
Variable dependiente  : Rentabilidad 
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Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
Variable   Definición conceptual Definición operacional   Dimensiones Indicadores   Escalas de medición 
Control de inventarios El control de inventarios es que 
permite descubrir y mantener el 
nivel óptimo y adecuado de los 
almacenes, el cual permita planificar 
y tomar decisiones de compra y de 
venta para el desarrollo de la 
empresa. Este tipo de control de 
inventario es evaluado por medio de 
la planificación, nivel de stock y 
almacenamiento. Garzo V. (2009) 
Esta variable se evaluará 
mediante las dimensiones de 
planificación, control y 
almacenamiento el cual 
aseguro un adecuado control 
de inventarios 
Planificación Planificación de compra Nominal 
Cotizaciones 
Capacitaciones 
Control o Nivel de Stock Reportes de stock mensual 
Control de entradas y salidas (Guía 
de remisión y Kardex) 
Codificación de productos 
Reporte de inventarios físicos 
Autorización 
Almacenamiento Responsable 
Medidas preventivas de almacén 
Capacidad del almacén 
Rentabilidad La rentabilidad es la relación que 
existe entre la utilidad y la inversión 
necesaria para lograrla, ya que mide 
tanto la efectividad de la gerencia de 
una empresa, demostradas por las 
utilidades obtenidas de las ventas 
realizadas y utilización de 
inversiones, su categoría y de 
regularidad es la tendencia de las 
utilidades. Estas utilidades a su vez, 
son la conclusión de una 
administración competente, una 
planificación integral de costos y 
gastos y en general de la observancia 
de cualquier medidas tendiente a la 
obtención de utilidades. Apaza M. 
(2010) 
Esta variable se evaluará 
mediante los ratios 
financieros de la 
rentabilidad. 
Rentabilidad patrimonial 
(ROE) 
Utilidad neta/Patrimonio neto Razón 
Rentabilidad del activo 
(ROA) 
Utilidad neta/Total activo 
Ratio de rentabilidad 
bruta sobre ventas 
Utilidad bruta/Ventas 
Ratio de rentabilidad 
neta sobre ventas 
Utilidad neta/Ventas 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Tipo  y nivel de investigación 
 
Tipo de investigación 
La presente investigación se desarrolló, según la finalidad que persigue, es 
Aplicada, ya que se busca obtener y recopilar información para ir construyendo una 
base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 
(pag.164). 
 
Nivel de investigación 
La investigación tuvo un nivel de investigación descriptiva correlacional. 
Explicativo: Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 
gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las 
razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su realización 
supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico. 
Correlacional: La presente fue de tipo correlacional; ya que la presente busca 
establecer el grado y/o nivel de relación entre las variables de investigación. 
Asimismo, estará direccionado Control de inventarios y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello - Representaciones Progreso 
- Rioja, periodo 2016 – 2017. 
 
2.4. Diseño de la Investigación 
La investigación fue no experimental, la misma que tiene la propiedad de no 
manipular las variables de manera independiente. Asimismo, con todo ello; el análisis 
será realizado a través de la observación directa según como se presenten en su 
contexto natural. De la mima manera la investigación no experimental determina que 
no es posible asignar aleatoriedad a la muestra de estudio. 
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Su esquema es de la siguiente manera: 
 
Ox  
 
   M                   i 
 
Oy 
Donde:  
M: Muestra 
OX: Control de inventarios 
OY: Rentabilidad 
i: influencia 
 
 
2.5. Población y Muestra 
 
• Población. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la población de la investigación “es 
el conjunto de todos los casos que coincidan con una serie de descripciones, o en sí, 
la sucesión de unidades o principios de datos que conforman un todo”. Para la 
presente investigación se trabajó con 5 colaboradores  de la empresa. 
 
• Muestra 
En la presente investigación, la selección de la muestra es a través del muestreo no 
probabilístico dado que de manera intencional se ha trabajado con toda la población 
como muestra, es decir con los 5 colaboradores de almacén de la empresa Armando 
Rodríguez Tello - Representaciones Progreso, que  laboraron en los periodos 2016-
2017. 
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2.6. Técnicas de recolección de datos 
 
Técnicas 
Encuesta  
Para la presente investigación, se utilizará el cuestionario como técnica el cual 
recolectará la información de un grupo de personas, sobre un tema en especial, el cual 
permite determinar la condición real del objeto en estudio.  
 
Análisis Documental  
Para la presente investigación se utilizará como técnica el “Análisis Documental”. La 
técnica de investigación científica es un procedimiento típico, validado por la práctica, 
orientado generalmente, aunque no exclusivamente a obtener y transformar 
información útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas 
científicas.  
 
Instrumento 
Cuestionario 
Para la presente investigación se realizó cuestionarios para la variable control de 
inventarios, con la finalidad de determinar el actual control de inventario que tiene la 
empresa, por medio de sus trabajadores que actualmente tiene el área de almacén. 
 
Guía de análisis documental  
Para el análisis documental, se procedió analizar los estados financieros y del cual se 
armó un instrumento para medir los 4 indicadores de la rentabilidad de los periodos 
2016-2017. 
 
2.7. Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos han sido procesados según la aplicación del instrumento en 
forma manual utilizando el programa de Excel, utilizando una tabla de matriz de las 
dos variables. Para el análisis de los datos se procedió a calcular cada uno de los ratios 
y sobre todo la gestión de inventarios con la información brindada por la empresa 
Armando Rodríguez Tello - Representaciones Progreso, que han laborado en los 
periodos 2016-2017.  
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CAPÍTULO  III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
 
3.1.1. De la variable control de inventarios 
 
Para,  la  variable control de inventarios, se procedió a la técnica de recolección de 
datos aplicando muestreo, y encuesta  en los periodos comprendidos por  los años  
2016 y 2017, en  la empresa Representaciones Progreso,  Armando Rodríguez Tello  
– Rioja. 
 
Dimensión I: Planificación 
Periodo 2016 
 
Tabla 2 
Frecuencia de resultados de la dimensión de planificación periodo 2016. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1: Frecuencia de resultados de la dimensión de planificación periodo 2016. (Fuente: 
Elaboración propia) 
BUENO 30%
MALO 70%
ESCALA F % 
BUENO  1 30% 
MALO 4 70% 
TOTAL 5 100% 
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Interpretación 
Cómo se puede observar en la Tabla 2, en cuanto a la dimensión de planificación 
respecto a los inventarios en el periodo  2016, observamos que la empresa 
Representaciones Progreso – Rioja, Armando Rodríguez Tello, muestra  que  un  
70%  realiza mala planificación,  mientras que  solo el 30% menciono que  planifica 
el  inventario, por tanto los indicadores señalan que  existe planificación de compra, 
cotizaciones, y capacitaciones al personal.  
 
Periodo 2017 
 
Tabla 3 
Frecuencia de resultados de la dimensión de planificación periodo 2017. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 2: Frecuencia de resultados de la dimensión de planificación periodo 2017. (Fuente: 
Elaboración propia) 
 
Interpretación 
Cómo se puede observar en la Tabla 3, en cuanto a la dimensión de planificación 
periodo 2017,  vemos que los colaboradores de la empresa Representaciones 
Progreso - Armando Rodríguez Tello – Rioja, nos mencionan que en un  80%  
realiza buena planificación respecto al control de inventarios,  mientras que  solo el 
BUENO
80%
MALO
20%
ESCALA f % 
BUENO  4 80% 
MALO 1 20% 
TOTAL 5 100% 
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20% menciono que no planifica el  inventario,  por tanto los indicadores señalan 
que no existe planificación de compra, cotizaciones, y capacitaciones al personal.  
 
Dimensión II: Control o nivel de stock 
Periodo 2016 
 
Tabla 4 
Frecuencia de resultados de la dimensión de control o nivel de stock periodo 2016. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Frecuencia de resultados de la dimensión de control o nivel de stock periodo 
2016. (Fuente: elaboración propia) 
 
 
Interpretación 
Cómo se puede observar en la Tabla 4, en cuanto a la dimensión de control o nivel 
de stock, el 80% muestra que no maneja, y solo el 20%  realiza  control de  stock, 
por tanto los indicadores señalan que existen reportes   mensuales, control de 
entradas y salidas, codificación de productos, reporte de inventarios, y la 
autorización correspondiente. 
ESCALA f % 
BUENA 1 20% 
MALA 4 80% 
TOTAL 5 100% 
BUENA 20%
MALA  80%
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Periodo 2017 
 
Tabla 5 
Frecuencia de resultados de la dimensión de control o nivel de stock periodo 2017. 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Figura 4: Frecuencia de resultados de la dimensión de control o nivel de stock periodo 2017. 
(Fuente: elaboración propia). 
 
Interpretación 
Cómo se puede observar en la Tabla 5, en cuanto a la dimensión de control o nivel 
de stock, el 80% muestra que  maneja, y solo el 20%  no realiza  control de  stock, 
por tanto los indicadores señalan que no  existen reportes   mensuales, control de 
entradas y salidas, codificación de productos, reporte de inventarios, y la 
autorización correspondiente. 
 
 
 
BUENA 80%
MALA 20%
BUENO MALO
ESCALA f % 
BUENA 4 80% 
MALA 1 20% 
TOTAL 5 100% 
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Dimensión III: Almacenamiento 
 
Periodo 2016 
 
Tabla 6 
Frecuencia de resultados de la dimensión de almacenamiento periodo 2016. 
ESCALA f % 
BUENA 2 40% 
MALA 3 60% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Figura 5: Frecuencia de resultados de la dimensión de almacenamiento periodo 2016. 
(Fuente: elaboración propia). 
 
Interpretación 
Cómo se puede observar en la Tabla 6, en cuanto a la dimensión  almacenamiento, 
vemos que el 60%   no realiza adecuado almacenamiento en la empresa  
Representaciones Progreso – Armando Rodríguez  Tello - Rioja, mientras que el 
40% manifestó que si realiza un buen almacenamiento, en cuanto  a los indicadores 
señalan que si existen medidas preventivas  y capacidad de almacén. 
 
 
BUENA 40%
MALA 60%
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Periodo 2017 
 
Tabla 7 
Frecuencia de resultados de la dimensión de almacenamiento periodo 2017. 
ESCALA f % 
BUENA 3 60% 
MALA 2 40% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
Figura 6: Frecuencia de resultados de la dimensión de almacenamiento periodo 2017. 
(Fuente: elaboración propia). 
 
 
Interpretación 
Cómo se puede observar en la Tabla 7, en cuanto a la dimensión  almacenamiento, 
vemos que el 60% realiza adecuado almacenamiento en la empresa  
Representaciones Progreso – Armando Rodríguez  Tello - Rioja, mientras que el 
40% manifestó que no realiza un buen almacenamiento, en cuanto  a los indicadores 
señalan que si existen medidas preventivas  y capacidad de almacén. 
 
 
MALA  40%
BUENA  60%
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3.1.2. De la variable rentabilidad  
 
Tabla 8 
Cálculo de las razones de rentabilidad  
 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación 
De acuerdo  a la tabla 8, se muestra que la rentabilidad patrimonial (ROE) en el 
periodo 2016, es menor  respecto al periodo 2017. La rentabilidad del activo (ROA) 
en el periodo 2016  se nuestra menor respecto al periodo 2017, mientras que el ratio 
de rentabilidad bruta/ venta,  muestra que el periodo 2016 es menor respecto al 
periodo 2017, en tanto el ratio de rentabilidad neta /venta,  tuvo un aumento en el 
2017 respecto al 2016.  
 
 
3.1.3. De la Hipótesis General 
 
Hi: El control de inventario influye positivamente en la rentabilidad de la empresa 
Armando Rodríguez Tello- Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 – 2017. 
 Ho: El control de inventario influye negativamente en la rentabilidad de la empresa 
Armando Rodríguez Tello - Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 – 2017. 
 
 
Ratios Fórmula 2016 2017 
Desarrollo de la fórmula 
 
Desarrollo de la 
fórmula 
 
Rentabilidad 
patrimonial 
(ROE) 
Utilidad 
Neta/ 
Patrimonio 
   22,375 / 127,976  
0.17 
35,727 / 183,603   0.19 
Rentabilidad 
del activo 
(ROA) 
Utilidad 
Neta/Total 
Activo 
   22,375 / 321,256  
0.07 
35,727 / 370,188  0.10 
Ratio de 
rentabilidad 
bruta/Venta 
Utilidad 
Bruta/Venta 
   89,173 / 745, 994  
0.12 
106,832 / 
823,139 
 0.13 
Ratio de 
rentabilidad 
neta/Venta 
Utilidad 
Neta/Venta 
   22,375 / 745, 994 0.03 35,727 / 823,139  0.04 
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Tabla 9 
Prueba de chi – cuadrado de Pearson (X2) 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 
15,818a 4 ,003 
Razón de verosimilitud 16,779 4 ,002 
N de casos válidos 5   
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 4,99. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 10 
Relación entre variables 
RELACIÓN X2C g.l. X
2
T 
Significancia (p< 
0.05) 
Control de inventarios y 
rentabilidad 
15.81 4 9.49 Si 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 7: Campana de Gauss. (Fuente: elaboración propia). 
9.49 
X2 Tabular 
15.81 
X2 Calculado 
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Interpretación: 
La Tabla 10 y figura 7, muestran que X2 calculado (15.81) > X2 tabulado (9.49), ubicándose 
en la región de rechazo de la hipótesis nula (Ho); por tanto, se concluye que si existe 
influencia positiva (p<0,05) entre el control de inventario y la rentabilidad de la empresa 
Armando Rodríguez Tello- Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 – 2017, por 
lo tanto se acepta la hipótesis alterna. 
 
3.2.   Discusión de resultados 
 
En la presente investigación se planteó como objetivo específico, cómo se lleva a 
cabo el control de inventarios en la empresa Representaciones Progreso - Armando 
Rodríguez Tello, Rioja, periodo 2016, los resultados encontrados dan cuenta que la 
planificación de inventarios   el 70% es negativo mientras que   el 30% dijeron que 
es positivo.  Situación que  mejoró en el año 2017 debido a  la buena planificación de 
inventarios,  así mismo ayuda a mejorar la rentabilidad bruta  de  0.12 en el periodo 
2016  a  0.13 en el periodo 2017 , esto nos indica pues que la empresa planifica, 
cotiza, y realiza compras adecuadas  para asegurar mejores precios, se tiene un 
inventario fijo, se cuenta con políticas, se capacita al personal de manera constante, 
entre otros aspectos que han permitido que la condición de planificación de inventario 
mejore, teniendo un actual control de inventarios eficiente según la dimensión de 
planificación y una rentabilidad que ha aumentado gradualmente. En base a los 
antecedentes planteados en nuestro marco teórico esta investigación hace referencia 
también con la investigación de García y Mendieta (2014), en su trabajo sobre 
“Implementación de control de inventario para mejorar la rentabilidad financiera en 
el almacén pinturas Mendieta, Periodo 2013” el estudio concluye que las empresas 
deben implementar de manera permanente el control de inventarios, que permita 
reducir los errores encontrados en los almacenes, con el fin de mejorar los resultados 
que la empresa desea obtener. En cuanto a la teoría Garzo V. (2009), menciona que 
la planificación, tiene que ver con la demanda de inventario que la empresa necesita, 
en la cual está involucrada el área de ventas, compras y producción, para esto la 
empresa tiene que tener una planificación adecuada, que permita tener la cantidad, 
precio y producción exacto y así garantizar la calidad del mismo.  
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Como último objetivo específico se planteó, determinar la rentabilidad de la empresa 
Representaciones Progreso – Armando Rodríguez Tello, Rioja, periodo 2016-2017, 
los resultados muestran que la empresa cuenta con  rentabilidad,  con un crecimiento 
razonable, teniendo en promedio Rentabilidad patrimonial 0.17 en el periodo 2016 y 
0.18 en el periodo 2017, Rentabilidad de los activos  0.07 en el año 2016 y 0.09 en el 
año 2017, Utilidad Bruta 0.12 el periodo 2016 y el  0.13, en el año 2017, Margen 
utilidad neta 0.03, para el 2016 y 0.04, en el 2017,  esto nos indica que la empresa 
tiene buenas utilidades, debido al mejor manejo de los indicadores de los inventarios, 
que ha permitido tener una planificación adecuada, un nivel de stock óptimo, y un 
almacenamiento adecuado. Esta mejora ha conllevado a tener una buena gestión de 
inventarios dentro de la empresa. En lo que respecta a los antecedentes, la 
investigación se relaciona con la de García y Mendieta (2014), en su tesis titulada 
“Implementación de control de inventario para mejorar la rentabilidad financiera en 
el almacén pinturas Mendieta, Periodo 2013”, concluyendo que la implementación 
de un control de inventarios, permitirá mejorar la rentabilidad de la empresa en el 
periodo 2013, debido a que permitirá mejorar aquellos errores que existe en los 
almacenes de la empresa. Por otro lado, en la teoría el autor Ccaccya L. (2016) nos 
indica que la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 
que se movilizan medios materiales, humanos y/o financieros con el fin de obtener 
ciertos resultados. La rentabilidad de una empresa puede evaluarse comparando el 
resultado final y el valor de los medios empleados para generar dichos beneficios.  
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CONCLUSIONES 
 
1. Los resultados encontrados  nos da cuenta que el control de inventarios   influye en la 
rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello  en los periodos 2016, 2017, el 
trabajo nos indica que  según las dimensiones,   que cuando no existe  planificación los 
resultados serán menos beneficiosos, mientras que implementándolo ayuda a la mejora  
constante.  
 
2. El manejo de control de inventarios está orientado  a las condiciones en se encuentra 
la planificación, al control o  nivel de stock, y el almacenamiento, el control interno 
sobre los inventarios debe estar enfocado principalmente a salvaguardar su valor como 
activo, por eso que, en cualquier empresa, el seguimiento eficaz de inventarios 
adquiere gran importancia para el control de costos y la planificación 
 
 
3. Para determinar la influencia en entre el control de inventarios y la rentabilidad de la 
empresa Armando Rodríguez Tello en los periodos 2016 y 2017 se ha procedido a 
realizar un análisis estadístico de chi cuadrado como se muestra en la Tabla 10 y figura 
7, donde se puede observar que X2 calculado (15.81) > X2 tabulado (9.49), ubicándose 
en la región de rechazo de la hipótesis nula (Ho); por tanto, se concluye que si existe 
influencia positiva (p<0,05) entre el control de inventario y la rentabilidad de la 
empresa Armando Rodríguez Tello - Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 
– 2017, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda a la empresa Armando Rodríguez Tello – Representaciones 
Progreso – Rioja,  mejorar la gestión de inventario,   toda vez que esta permite 
mayor dinamismo y movimiento económico financiero,  y que  permita a la vez 
crecimiento empresarial  
 
2. Se recomienda a la empresa Armando Rodríguez Tello – Representaciones 
Progreso – Rioja, codificar las áreas del almacén y los productos e insumos, con la 
finalidad de tener un orden que nos permitan encontrar los productos, sin tener 
dificultades.  
  
3. Se recomienda a la empresa Armando Rodríguez Tello – Representaciones 
Progreso – Rioja, en fomentar la comunicación y relaciones en las diferentes áreas, 
que permita mejorar los procesos en las ventas, compras y producción con el fin de 
mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
 
 
Título Problema Objetivo Hipótesis Variable   Dimensiones Indicadores   
Técnicas de 
recolección 
Control de 
inventarios y su 
influencia en la 
rentabilidad de la 
empresa 
Armando 
Rodríguez Tello- 
Representaciones 
Progreso - Rioja, 
periodo 2016 – 
2017 
General General 
Hi: El control de 
inventario influye 
significativamente 
en la rentabilidad 
de la empresa 
Armando  
Rodríguez Tello- 
Representaciones 
Progreso - Rioja, 
periodo 2016 – 
2017. 
 Ho: El control de 
inventario no 
influye 
significativamente 
en la rentabilidad 
de la empresa 
Armando 
Rodríguez Tello - 
Representaciones 
Progreso - Rioja, 
periodo 2016 – 
2017. 
Control de 
inventarios 
Planificación 
Planificación de compra 
Encuesta 
 
Análisis 
Documental 
¿Cuál es la 
influencia del 
control de 
inventarios en la 
rentabilidad de la 
empresa 
Armando 
Rodríguez Tello 
– 
Representaciones 
Progreso – Rioja, 
periodo 2016-
2017? 
Determinar la 
influencia del 
control de 
inventarios en la 
rentabilidad de la 
empresa 
Armando 
Rodríguez Tello 
– 
Representaciones 
Progreso – Rioja, 
periodo 2016-
2017. 
Cotizaciones 
Capacitaciones 
Específicos Específicos 
Control o Nivel 
de Stock 
Reportes de stock mensual 
¿Cómo se lleva a 
cabo el control 
de inventarios en 
la empresa 
Armando 
Rodríguez Tello 
– 
Representaciones 
Progreso – Rioja, 
periodo 2016-
2017? 
 
• Conocer el 
manejo del 
control de 
inventarios en la 
empresa 
Armando  
Rodríguez Tello 
– 
Representaciones 
Progreso – Rioja, 
periodo 2016-
2017. 
Control de entradas y 
salidas (Guía de remisión 
y Kardex) 
Codificación de productos 
Reporte de inventarios 
físicos 
Autorización 
Almacenamiento 
Responsable 
Medidas preventivas de 
almacén 
Capacidad del almacén 
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¿Cuál es el 
margen de 
rentabilidad de la 
empresa 
Armando 
Rodríguez Tello 
– 
Representaciones 
Progreso – Rioja, 
periodo 2016-
2017? 
 
¿Cómo se realiza 
el proceso de 
abastecimiento 
de inventario en 
la empresa 
Armando 
Rodríguez Tello 
– 
Representaciones 
Progreso – Rioja, 
periodo 2016-
2017? 
 
 • Calcular 
el margen de 
rentabilidad de la 
empresa 
Armando 
Rodríguez Tello 
– 
Representaciones 
Progreso – Rioja, 
periodo 2016-
2017. 
 
Describir el 
proceso de 
abastecimiento 
de inventarios de 
la empresa 
Armando 
Rodríguez Tello 
– 
Representaciones 
Progreso – Rioja, 
periodo 2016-
2017. 
Rentabilidad 
Rentabilidad 
patrimonial 
(ROE) 
Utilidad neta/Patrimonio 
neto 
Rentabilidad del 
activo (ROA) 
Utilidad neta/Total activo 
Ratio de 
rentabilidad 
bruta sobre 
ventas 
Utilidad bruta/Ventas 
Ratio de 
rentabilidad 
neta sobre 
ventas 
Utilidad neta/Ventas 
Diseño Población Muestra 
Correlacional 
causal 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la 
población de la investigación “es el conjunto de todos los 
casos que coincidan con una serie de descripciones, o en 
sí, la sucesión de unidades o principios de datos que 
conforman un todo”. Para la presente investigación se 
trabajó con los 05 trabajadores de la empresa 
En la presente investigación, la selección de la muestra fue a través del muestreo no 
probabilístico dado que de manera intencional se ha trabajado con toda la población 
como muestra, es decir con los 05 trabajadores de almacén de la empresa Armando 
Rodríguez Tello - Representaciones Progreso, que han laborado en los periodos 2016-
2017. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA PROFESIONAL CONTABILIDAD  
 
CUESTIONARIO DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Estimado Jefe de área, las preguntas que a continuación formulamos, forman parte de  una  
investigación  encaminada  al  análisis  del  control  de  inventarios  en  la empresa Armando 
Rodríguez Tello - Representaciones Progreso - Rioja, y ver qué efecto tiene en la rentabilidad 
de la empresa. 
N° PLANIFICACION SI NO 
1 ¿Planifica la compra de insumos, suministros e otros para producción?     
2 ¿Cotiza con proveedores antes de realizar la compra?      
3 ¿Compra en grandes cantidades para asegurar el menor precio por producto?     
4 
¿La empresa tiene un inventario fijo, que le respalde en caso de tener poca 
producción o altas ventas?     
5 ¿La empresa tiene políticas de almacén para el adecuado trabajo del personal?     
6 
¿Capacita a los trabajadores del área  de  almacén  para  prevenir accidentes o 
eventualidades?      
7 ¿Considera usted que existe una adecuada planificación?      
8 
¿Cree que una buena planificación, asegura tener una rentabilidad para la 
organización?     
  CONTROL O NIVEL DE STOCK SI NO 
9 
¿Se  presentan  periódicamente inventarios y reportes actualizados del stock 
para proveer faltantes?     
10 
¿Se   registra   y   controla   las entradas  y  salidas  de mercadería mediante 
Kardex?      
11 
¿Se   registra   y   controla   las entradas y salidas       de mercadería mediante 
Guías de remisión?     
12 ¿Utiliza la empresa un Kardex físico y virtual para el control de las existencias?     
13 ¿El   inventario   se   encuentra debidamente codificado?     
14 ¿Se realiza la revisión física de los inventarios?      
15 ¿Para la salida de mercadería se presenta un cargo o autorización?      
16 ¿Tener un nivel de stock óptimo permite    que    la    rentabilidad aumente?      
  ALMACENAMIENTO     
17 ¿Existe    alguna    persona responsable  y encargada del almacén?      
18 
¿Se   toman   las   medidas preventivas       para       el almacenamiento    de    
los productos?     
19 
¿Considera que existe suficiente espacio capaz de satisfacer necesidades 
presentes y futuras?     
20 ¿Las cantidades almacenadas se calculan, para determinar el costo de 
inventario?      
21 ¿El área de almacén, es un departamento independiente?      
22 ¿El    almacenamiento  es flexible a disposición de las áreas?      
23 ¿Se cuenta con  algún seguro para los productos?      
24 
¿Los  costos  de  almacén bien distribuidos, contribuyen al incremento de la 
rentabilidad?     
Fuente: Elaboración propia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
 
Ratios Fórmula 
2016 2017 
Datos % Datos  % 
Rentabilidad patrimonial 
(ROE) 
Utilidad neta/ Patrimonio 
        
Rentabilidad del activo 
(ROA) 
Utilidad Neta/Total 
Activo         
Ratio de rentabilidad 
bruta/Venta 
Utilidad Bruta/Venta 
        
Ratio de rentabilidad 
neta/Venta 
Utilidad Neta/Venta 
        
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Estado de Situación Financiera 
Año 2016 
 
Fuente: Área Contable de la empresa Representaciones Progreso de Armando Rodríguez Tello. 
 
ARMANDO RODRIGUEZ TELLO - REPRESENTACIONES PROGRESO
EJERCICIO: 2016
RUC: 10010453793
A C T I V O                             P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O     
ACTIVO CORRIENTE                        PASIVO CORRIENTE                        
Efectivo y Equivalentes de Efectivo     10,500.00 Sobregiros Bancarios                    
Activos Financieros a Valor Razonable   Obligaciones Financieras                
Activos Financ. Dispon. para la Venta   Cuentas por Pagar Comerciales           
Activos Financ.Manten. hasta el Vencim. Otras Ctas. por Pagar a Partes Relac.   23,400.00
Activos por Instrum. Financ. Derivados  Imp. a la Renta y Paticip. Corrientes   
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   Otras Cuentas por Pagar                 
Otras Ctas.por Cobrar a Partes Relacion. Provisiones                             
Otras Cuentas por Cobrar (neto)         Pasivos Mantenidos para la Venta        
Existencias (neto)                      310,756.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE                  23,400.00
Activos Biológicos                                                              
Activos No Ctes.Mantenid. para la Venta Obligaciones Financieras                169,880.00
Gastos Contratados por Anticipado       Cuentas por Pagar Comerciales           
Otros Activos                           Otras Ctas.por Pagar a Partes Relac.    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  321,256.00 Pasivos por Imp.a la Renta y Partic.Dif.
Activos Financ. Dispon. para la Venta   Otras Cuentas por Pagar                 
Activos Financ.Manten. hasta el Vencim. Provisiones                             
Activos por Instrum. Financ. Derivados  Ingresos Diferidos (netos)              
Inversiones al Método de Participación  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE               169,880.00
Otras Inversiones Financieras                                                   
Cuentas por Cobrar Comerciales          TOTAL PASIVO                            193,280.00
Otras Ctas.por Cobrar a Partes Relac.                                           
Otras Cuentas por Cobrar                                                        
Existencias (neto)                      PATRIMONIO NETO                         
Activos Biológicos                      Capital                                 45,100.00
Inversiones Inmobiliarias               Acciones de Inversión                   
Inmuebles,Maquinaria y Equipo (neto)    Capital Adicional                       
Activos Intangibles (neto)              Resultados No Realizados                
Activ.por Imp.a la Renta y Partic.Difer. Reservas Legales                        
Crédito Mercantil                       Otras Reservas                          
Otros Activos                           Resultados Acumulados                   60,501.00
                                        Resultados del ejercicio 22,375.00
                                        Intereses Minoritarios                  
                                        TOTAL PATRIMONIO NETO                   127,976.00
T O T A L  A C T I V O                  321,256.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO          321,256.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016
(expresado en nuevo soles)
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Fuente: Área Contable de la empresa Representaciones Progreso de Armando Rodríguez Tello. 
 
 
 
 
 
ARMANDO RODRIGUEZ TELLO 
EJERCICIO: 2016
RUC: 10010453793
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)   745,994.00
Otros Ingresos Operacionales            
Total de Ingresos Brutos                745,994.00
Costo de Ventas (Operacionales)         656,821.00
Otros Costos Operacionales              
Utilidad Bruta                          89,173.00
GASTOS OPERACIONALES:                   
Gastos de Ventas                        2,500.00
Gastos de Administración                52,918.00
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 
Otros Ingresos                          
Otros Gastos                            
Utilidad Operativa                      33,755.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS                 
Ingresos Financieros                    2,678.00
Gastos Financieros                      
Partic.en Result.de Partes Relac.       
Gananc.(Pérd.) por Instrum.Financ.Deriv.
RESULTADO ANTES DE I.R. Y PARTICIPACIONE 31,077.00
Participaciones                         
Impuesto a la Renta                     8,702.00
UTILID.(PÉRD.)NETA DE ACTIV.CONTINUAS   22,375.00
Ingreso(Gasto) Neto de Operac.Discont.  
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   22,375.00
                                        
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
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Año 2017 
 
 
 
Fuente: Área Contable de la empresa Representaciones Progreso de Armando Rodríguez Tello. 
 
ARMANDO RODRIGUEZ TELLO - REPRESENTACIONES PROGRESO
EJERCICIO: 2017
RUC: 10010453793
A C T I V O                             P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O     
ACTIVO CORRIENTE                        PASIVO CORRIENTE                        
Efectivo y Equivalentes de Efectivo     23,620.00 Sobregiros Bancarios                    
Activos Financieros a Valor Razonable   Obligaciones Financieras                
Activos Financ. Dispon. para la Venta   Cuentas por Pagar Comerciales           
Activos Financ.Manten. hasta el Vencim. Otras Ctas. por Pagar a Partes Relac.   36,000.00
Activos por Instrum. Financ. Derivados  Imp. a la Renta y Paticip. Corrientes   
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   Otras Cuentas por Pagar                 
Otras Ctas.por Cobrar a Partes Relacion. Provisiones                             
Otras Cuentas por Cobrar (neto)         Pasivos Mantenidos para la Venta        
Existencias (neto)                      332,274.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE                  36,000.00
Activos Biológicos                                                              
Activos No Ctes.Mantenid. para la Venta Obligaciones Financieras                150,585.00
Gastos Contratados por Anticipado       Cuentas por Pagar Comerciales           
Otros Activos                           Otras Ctas.por Pagar a Partes Relac.    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  355,894.00 Pasivos por Imp.a la Renta y Partic.Dif.
Activos Financ. Dispon. para la Venta   Otras Cuentas por Pagar                 
Activos Financ.Manten. hasta el Vencim. Provisiones                             
Activos por Instrum. Financ. Derivados  Ingresos Diferidos (netos)              
Inversiones al Método de Participación  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE               150,585.00
Otras Inversiones Financieras                                                   
Cuentas por Cobrar Comerciales          TOTAL PASIVO                            186,585.00
Otras Ctas.por Cobrar a Partes Relac.                                           
Otras Cuentas por Cobrar                                                        
Existencias (neto)                      PATRIMONIO NETO                         
Activos Biológicos                      Capital                                 65,000.00
Inversiones Inmobiliarias               Acciones de Inversión                   
Inmuebles,Maquinaria y Equipo (neto)    14,294.00 Capital Adicional                       
Activos Intangibles (neto)              Resultados No Realizados                
Activ.por Imp.a la Renta y Partic.Difer. Reservas Legales                        
Crédito Mercantil                       Otras Reservas                          
Otros Activos                           Resultados del ejercicio 35,727.00
                                        Resultados Acumulados                   82,876.00
                                        Intereses Minoritarios                  
                                        TOTAL PATRIMONIO NETO                   183,603.00
T O T A L  A C T I V O                  370,188.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO          370,188.00
                                                                                
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017
(expresado en nuevo soles)
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Fuente: Área Contable de la empresa Representaciones Progreso de Armando Rodríguez Tello. 
 
 
 
 
 
ARMANDO RODRIGUEZ TELLO 
EJERCICIO: 2017
RUC: 10010453793
                                        
Ventas  Netas  (Ingresos  Operacionales )   823,139.00
Otros  Ingresos  Operacionales             
Total de Ingresos Brutos                823,139.00
Costo de Ventas  (Operacionales )         716,307.00
Otros  Costos  Operacionales               
Utilidad Bruta                          106,832.00
GASTOS OPERACIONALES:                   
Gastos  de Ventas                         3,100.00
Gastos  de Adminis tración                61,535.00
Ganancia  (Pérdida) por Venta  de Activos  
Otros  Ingresos                           
Otros  Gastos                             
Utilidad Operativa                      42,197.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS                 
Ingresos  Financieros                     2,500.00
Gastos  Financieros                       
Partic.en Result.de Partes  Relac.       
Gananc.(Pérd.) por Instrum.Financ.Deriv.
RESULTADO ANTES DE I.R. Y PARTICIPACIONE 39,697.00
Participaciones                          
Impuesto a  la  Renta                      3,970.00
UTILID.(PÉRD.)NETA DE ACTIV.CONTINUAS   35,727.00
Ingreso(Gasto) Neto de Operac.Discont.  
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   35,727.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
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Anexo 4. Fotos de la empresa 
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